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V A T A N
Bir İNSAN göçtü...
Bir insan göçtü. Saziyle, sö­
züyle, müziğiyle, şiiriyle, hicvi- 
le, nesriyle,.
Hürriyet, hak, müsavat, insan 
lık, doğruluk, iyilik yolundaki 
bir savaşçı. Kötülüklerin, zul­
mün, istibdadın, karanlığın, bü- 
tüniyle geriliğin, düşmanı. Bil­
ginin, sanatın, aydınlığın ve 
güzelliğin kahramanca âşıkı.
Daima ömrü boyunca milleti­
nin ve dünya milletlerinin, yur­
dunun ve dünyanın iyiliğine uğ­
raşan, üzüntüsünü gidermeye 
çalışan, ıstırabına ortak olan bir 
insan. Şahsî menfaat kaygusun- 
dan, mal ve mülk hırsından u- 
zak, özü sözü bir, içi ve dışı 
ayni bir insan. Müsbet kafa­
nın taraftarı, müsbet işlerin al- 
kışlayıcısı bir insan. Hayattan 
kopmıyan, hayatın akışından ay 
rılmıyan, halkının aleyhine olan 
her işde halkının yanında yer 
alan, ona karşı duranlara en 
ağır hicivleriyle cevap veren, 
gönlünden kopan hürriyet ateşi­
ni, şiirlerinde, sazlarında dile 
getiren bir insan.
Yaşlı idi, kafası gençti. Med­
reseden yetişmişti, bilgiye ve 
fenne tapıyordu.
Sevgisi sınırsız, tenkidi sınır­
sız. Bildiği çok, öğrenmek iste­
diği çok.
Yeniye ve güzele yönelmiş bir 
müzisyen, iyiye ve doğruya mef 
tun bir şâir, zulme ve istibdada 
haykıran bir mücahit, her ileri 
hamleye hız katan bir inkılâpçı.
Halkın çocuğu, halkın derdini 
ören bestekâr, nefesinde dile 
getiren, sazının tellerinde inli- 
yen sanatkâr.
Halkın şairi, geriliğin hâkim 
olduğu çağlarda bile taassuba 
en âmansız hicivlerini yazan, yı. 
kılacak müesseselerin çöküntü­
lerini gösteren, kokmuş unsur­
ların sığınaklarını deşen, mille­
tinden, halkından, insandan ve 
dünyadan kopmıyan, göklere
baksa bile aldandığından doğan 
bir isyanla bakan, geriye dönse 
bile tel’in için dönen, Boğazın, 
mehtabın ve hayalin değil, olay­
ların ve insanlığın şairi.
Âşık Veysel, Neyzen'in jübi­
lesinde ne güzel söylemişti:
Çok sevdiğim Neyzen Tevfik 
üstadın,
Duydum düğününü, toyuna
geldim.
Memleket içinde yayılmış adın 
Arzuladım hâki pâj'ina geldim. 
★
Hasta yatağımdan kalktım. Ö- 
lüm döşeğine gözyaşı döktüm. 
Sayısız gözyaşı dökenlerin ara­
sında...
O son sözleri ile sonsuz ayrı­
lışında kendi kendini en güzel 
şekilde anlatmıştır.
Ben bir şey yazamam, ben bir 
şey söyliyemem, o demiş, diye-
Yeızan:
İHSAN ADA
Neyzen’in eskiden yapılmış 
bir karikatürü
ceğini. Demek istediklerinin 
hepsini şiirlerinde söylemiş mi 
idi. Hayır. Asıl söylemedikleri, 
söylemeğ isteyip te fırsat bula­
madıkları vardı. Önemli olan 
odur.
Kendisine karşı bu saygı du­
yanına «Azab-ı Mukaddes» in 
ikinci cildini hazırlatıyordu.
Folklor bakımından çok de­
ğerli olan fıkraları da yazdır­
mak istedikleri arasında idi.
*
Çok sevdiği dünyadan ayrılan 
bu Neyzendir. Her iyiden ayrılış 
zor. Her güzelliğin bitişi acı.. 
Ömrün bitişi, hayatın sonu da­
ha çok acı. Faydasızların yanın­
da faydalının kayboluşu büsbü­
tün acı... Tek teselli ölmeden 
ölmüş olanların yanında, ölüm­
süzlerin sonsuz yaşayışı ve za­
feridir.
★
Kara toprağa verirken birkaç 
sözünü dinliyelim:
Ben, Bağrı açık ve bağrı ya­
nık insanların hizmetçisiyim.
★
Ben hayatım boyunca hürriye­
ti aradım. Bulur gibi olduğum 
zamanda ya gasbettiler veya ça­
lıverdiler.
★
Savaşlarla beşeriyet kendi ken 
dinin yüzünü tırmalıyor. Orta, 
da apışmış bir dert var ki, o da 
bileği bükülmez menfaattir. Şim 
dilik halk, bu menfaatçıların o- 
dacısı mevkiindedir. Öyle bir 
devir gelecek ki harp darp orta­
dan kalkacaktır. Dünya, büyük 
ve çok büyük, pek uzun bir ba­
rışıklık devresinin arifesindedir, 
Yeter ki yobaz ve softa güruhu, 
nun kışkırtmalarına kulak asıl­
masın. İlim ve sanat her şeye
vasıta olsun. Görüş dururken 
rivayete inanılmasın.
★
Fert hayatında ve millet ha­
yatında en ağır vaziyet esarettir. 
+
Sanat güzele ve asla doğru 
bir gidiştir, bir aramadır. Güzel 
de işe yaramalıdır.
★
Bütün cihan ve tabiat sanat­
tan ibarettir.
Musiki vicdani temennilerin 
kabulü için hakikatin ağlıyarak 
yalvarışıdır.
★
Şark müziği iki koltuk değnek 
li bir kötürüm halindedir. Değ. 
neklerden biri kadın, öbürü de 
içki. .
★
Şark ve garp müziği diye bir 
şey yoktur. Tek müzik vardır.. 
Halkın gönlünü aksettiren mü­
zik.
★
Değil binlerce, milyonlarca, 
milyarlarca âşıklar 
Senin hep gölgeni sevmiş, yü­
zünden bihaber gitmiş, 
Dem vurmuş Enbiyalar, Evliya­
lar, nâr-ı aşkından 
Tutuşmuş hepsi, kül olmuş, 
özünden bihaber gitmiş. 
★
Bütün meşayihe bak, hepsi böyle 
ce tepinir.
Sorulsa yok bilen amma bu hale 
cezbe denir.
*
Gayri mer’î bir rebabm nağme­
sinden ses gelir. 
Uymayız tanbura, kanun-ı tabi­
at pes gelir
*
Karacaahmet mezarlığına ba­
karken:
Ruhumun meyhanesi göçmüşle- 
rin şarkındadır. 
Son yerim şu karşıki fânilerin 
^  parkındadır.
Tanrısal, gayri şuurî bütün ah­
kâmı kader 
İıtkılâbatı hayatın devrinin 
çarkmdadır.
•k
Delikli demirin vurmazı olmaz. 
Ardına geçip te göz uydurmalı. 
Su insanoğlunun kanmaz! olmaz, 
Özünü bilip te söz uydurmalı.
-k
Bir hazakazedeyim midemi 
tıp tepti benim, 
Kırk katır tepse yıkılmazdı şu 
âciz bedenim. 
Kapladı her yanımı, sancı, elem, 
ağrı, bere,
Bir mezar oldu cihan, sanki 
etibba haşere!
★
Her ne yap yap becerip izzeti 
nefsinle geçin, 
Kimseden bekleme yardım, iki 
el bir baş için.
•k
Âdile fırsat ta düşse kinden 
istib’at eder. 
Zalim idbara düşerken dinden 
istimdat eder 
Her ne varsa bildiği fensiz boş 
anbar boş kese 
Garbı takdir etmiyeıı nâdânı 
sokma meclise
KOŞMA
Hicrân kucağında tuttuğun sırdaş 
Çağlamış, bulanmış, durulmuş 
olsun,
Sözüne, sazına güven de yanaş, 
Kulağı ezelden burulmuş olsun.
Boş kafa gezdiren seyyahlar gibi 
Keşkülünün delik çıkmasın dibi, 
Ariften anlasın seçsin garibi, 
Hakiykat yolunda yorulmuş ol­
sun.
Taban tepmiş olan gam kerva­
nında,
Dostunu konuklar tatlı canında, 
Koçlar gibi duran pir meydanın.
At yakalamış şahin gibi Neyzen bir hiciv konusu bulunca
Neyzen, bugün öksüz kalan ve iki yüz yılı aşkın bir ömrü olan 
tarihî neyini bütün sevgi ve ustalığıyle söyletirken
Aslanlar yurdunda kurulmuş 
olsun.
Gel dese de bakma ııâkes aşına, 
Bir fırsat arar da kakar başına, 
Dostun nâmerd dehrin mihek 
taşma,
Felâket pazarında vurulmuş ol­
sun.
Duysun aşkın elindeki rebâbı, 
Okunsun alnında çille kitabı, 
Neyzen gibi günâhının hesabı, 
Mezara girmeden sorulmuş ol­
sun.
Çemberlitaş, 1908 
GEÇER
Iztırabm sonu yok sanma, bu 
âlem de geçer, 
Ömr-i fâni gibidir, gün de ge­
çer, dem de geçer, 
Gam karar eyliyemez hânde-i 
hurrem de geçer, 
Devr-i şâdî de geçer gussa-i mâ- 
tem de geçer, 
Gece gündüz yok olur, an-ı dem 
âdem de geçer
Bu tecellî-i hayat aşk ile büktü 
belimi,
Çağlıyan göz yaşı mı, yoksa ki 
hicrân seli mi? 
İnliyen sâz-ı kazânın acaba bam 
teli mi?
Çevrilir dest-i kaderle bu şu’û- 
nun filimi,
Ney susar, mey dökülür, gulgu- 
le-i Cem de geçer. 
İbret aldın, okudunsa şu yaman 
dünyadan,
Nefsini kurtara gör masyâd-ı 
mâfihâdan.
Niyyet-i hilkâtı bul aşk ı cihan- 
arâdan,
Önü yokdan, sonu boktan, bu 
kuru dâ’vâdan 
Utanır gayreti gufranla cehen­
nem de geçer.
Ne şeriat, ne tarîykat, ne hakiy­
kat, ne türe, 
Süremez hükmünü bunlar yaşa­
dıkça bu küre 
Câhilin korku kokan defterini 
Tanrı düre! 
Mâ’rifet mahkemesinde verilen 
hükme göre, 
Cennet iflâs eder, efsânei Â* 
dem de geçer.
Serseri Neyzen’in aşkınla kulak 
ver sözüne, 
Girmemiştir bu avâlim, bu bed.
yi’ gözüne. 
Cehlinin kudreti baktırmadı 
kendi özüne. 
Pir olur sâkiy-i gül çehre bakıl­
maz yüzüne, 
Hâk olur pir-i mııgan, sohbet-i 
hemdem de geçer.
İstanbul - Fatih, 11 
Birincikânun 1943
Merhum Neyzen Tevfik güzel konuşmalarından birini yaparken
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